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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» ДАНИЛОВОЙ Екатерины Николаевны на тему: «ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА БАРАКА ОБАМЫ»

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	4	
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	4	
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	4	
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	5	
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	4	
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	5	




Работа посвящена актуальной теме, проблема украинского кризиса остается важнейшей в системе европейской безопасности и непосредственно затрагивает жизненно важные интересы России. Автор использовала широкий круг источников, удалось успешно проанализировать весьма большой объем фактологического и документального материала. Вполне удачно проведен анализ политических оценок роли Украины в современной политике, согласно мнению мозговых центров различной идеологической направленности и представителей академических кругов США. Несколько незавершенной осталась третья глава о направлениях политики США в отношении Украины, где напрашиваются выводы о стратегии США, об успешности американской политики в отношении Украины в период президентства Обамы. В целом Данилова Е.Н. проявила стремление разобраться в сложной проблеме современной политике, работа вполне самостоятельна, а выводы соответствуют поставленным задачам.
 
3.	Рекомендованная оценка: 4 («хорошо»)

 «26» мая  2017 г.

Доктор политических наук








^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
